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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 68. szám. ( 3 3 1Bérlet 68. szám. (33)
Debreczen, szerda, 1907. évi deczember hó 18-án:
remete csengetyuje.
! (Willars dragonyosai.)
Regénves vig opera 3 felvonásban. ír ták : Lokroi és Coimon. Fordította: Follinusz János. Zenéjét szerzé: Mailárt Aione. Rendező: Polgár Sándor.
Karnagy: Mártonfalvi György.
/ Thibaut, gazdag bérlő —  — —
Georgette, neje — — — —
Bellami, dragonyos altiszt — — 
Sylvain, első szolga Thibautnál —r
Frickett Rózsi, szegény pór leány 
Egy lelkész — — — —
Egy dragonyos hadnagy — —  —
Első
Harmadik dragonyos katona __
Negyedik \ — — — — —
Dragonyosok, parasztok, parasztnők.




































Idő: 1704 a Covenni há-
Ü SZTÜ'SCXIR,: Péntek: Sevillai borbély. Bohózat — Szombat: BálkirálynŐ- Operette. (Újdonság. 











i i  i , i Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 5 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor 
— 11. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I —Vil ik sorig 2. kor. 40 fill. V1ÍL—XII i / 2 kor. Xttl — 
XVlldg 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. -  Diák-jegy (emeleti) 60 lill. - -  Katona­
jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat jegy 10 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
í W tá r n v i tá s  délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6'|s órakor.
1 ^ -  f í J ő í i d A s f e e z d e t e T ^ ó r j i K o r .
tériét. 69. szám i C j Holnap. csütörtökön, deczember 19 én Bérlet 69. szám. i G )
Három testőr
Vígjáték.
D «br«ocM  •*  k tr . ráro*
D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató, 
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